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Abstract 
 
In all fields, especially the organization, the human factor is a major problem in any activity 
that is in them. The potential and qualified human resources will be a good capital that 
brought the company to success. Qualified human resources can be measured through 
performance. This research is motivated by the problems in the performance of employees is 
not optimal. There are many important factors that may affect the employee performance, 
two of which are the leadership style and motivation. At PT Oscar Credit Express branches 
in Jakarta, leadership style that is applied is transactional leadership. PT. Oscar Kredit 
Ekspres engaged in auto financing and funding. The purpose of this study to analyze the 
influence of the transactional leadership and motivation on employee performance at PT. 
Oscar Kredit Ekspres branches in Jakarta. Techniques of data collection is done by 
distributing questionnaries to 60 respondents in PT. Oscar Kredit Ekspres branches in 
Jakarta. Data were analyzed using simple liniear regression and multiple linear regression. 
The results of this study indicate that the transactional leadership and motivation provide a 
positive and significant effect either partially or simultaneously on employee performance in 
PT. Oscar Kredit Ekspres branches in Jakarta. 
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Abstrak 
 
Pada seluruh bidang, khususnya bidang organisasi, faktor manusia merupakan masalah 
utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia yang potensial dan 
berkualitas akan menjadi modal yang baik yang membawa perusahaan ke arah kesuksesan. 
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diukur melalui kinerjanya.Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh permasalahan kinerja karyawan yang kurang optimal. Ada banyak 
faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dua di antaranya adalah gaya 
kepemimpinan dan motivasi. Pada PT Oscar Kredit Ekspres cabang Jakarta, gaya 
kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan transaksional. PT. Oscar Kredit 
Ekspres bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif dan pendanaan. Tujuan penelitian ini 
menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Oscar Kredit Ekspres cabang Jakarta. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 60 responden pada PT. Oscar Kredit Ekspres cabang Jakarta. 
Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transaksional dan motivasi 
memberikan pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Oscar Kredit Ekspres cabang Jakarta. 
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